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Erkek mi zeki, kadın mır
>elim Sırrı B. “ Erkek Zekidir, Bunur 
Misalleri Pek Çoktur,, Diyor
“ Orta m skbplerde uhtelit tedrisata taraftgr eleği im j
bu erkekleri kadınlaştırır,
Orta mekteplerle liselerde muh­
telit tedrisat tasavvuru münasebe - 
tile lcız ve erkek talebenin zekâca 
ayni kabiliyette olmadıkları mev - 
zuu bahsedilmişti. Bu hususta alâ - 
kadar zevata müracaatla mütalea- 
larmı almağa devam ediyoruz.
Terbiyei bedeniye umumî mü - 
fettişi Selim Sırrı Bey diyor ki:
Eru ek d-ha zekidir.
—  Kadın ve erkek zekâları ara­
sında mutlaka fark vardır. Bu nok­
ta! nazarı isbat eden misaller pek 
çoktur. Kadın hiç bir zaman erkek 
kadar zeki ve ihatalı olamaz.Ara 
sıra bir çok erkeklerden daha zeki 
kadınlara tesadüf ediyoruz, fakat 
bunların miktarı pek azdır. Bu 
münasebetle erkekle kadının aynı 
dersi ayni şekilde anlıyabilmesine 
imkân yoktur. Maamafih bu o ka­
dar haizi ehemmiyet bir şey değil­
dir. Çünkü bir sınıfta öğrenme ka­
biliyeti az veya çok olan bir çok 
talebe vardır. Muhtelit mektepler­
de kız talebe - pek nadir vekayi 
müstesna olmak üzere - en fazla 
mutavassıt bir derece ihraz edebi­
liyor.
En büyük mahzurlar
Biraz evvel de söylediğim gibi 
bu o kadar mühim bir nokta de­
ğildir.
Ben bu cihet için muhtelit tedri­
satın aleyhinde değilim. Fakat 
muhtelit tedrisatta çocuklarımızın 
ahlâkî ve İçtimaî tebeddülleri mes’- 
elesi beni çok düşündürüyor. İlk 
mekteplerde muhtelit tedrisatın 
hiç bir zararı yoktur. Çünkü talebe 
o zaman tam manasile çocuktur. 
Fakat orta mektep ve lise sırala - 
rina kadar gelen talebe gençliğin 
ilk buhranlı zamanlarını yaşar.
Kepimiz ayni devri geçirdik
İtiraf etmeliyiz ki hepimiz on 
altı on yedi yaşında âşık olmağa 
veya buna üzenmeğe tenha sokak 
köşeleri aramağa başlamışızdır. 
Gençliğin ilk ihtiraslarını, ilk hum­
malarını o zaman hissetmişizdir. 
Bu münasebetle lise ve orta mek • 
teplerde muhtelit tedrisatın pek iyi 
netice vermiyeceği kanaatindeyim.
kadınlan ekrekleştirir I „
Selim Sırrı H,
Darülfünunda tedrisat muhtelit ola­
bilir.
kadınlnr erkek*e*vyor, 
buna mukub’I
Lise ve orta mekteplerdeki muh­
telit tedrisatta kızlarımız erkekle - 
şiyor ve buna mukabil erkekleri - 
miz kadınlaşıyor. Bahçede beraber 
oynıyan bir kız talebe erkek arkada 
sının sarfettiği bütün fena sözleri 
işitiyor ve onları ara sıra kullanı - 
yor. İşte o zaman erkekleşmiş kül­
hanbeyi bir kadıp tini meydana çı­
kıyor. Diğer taraftan kadınlığa 
üzenen çıtkırıldım bir erkek talebe 
görüyoruz. İşte bunlar inceden in­
ceye düşünülecek mes’eleler. Muh - 
telit tedrisat mutlaka yanılacaksa 
mektep binaları da ona göre ihzar 
edilmelidir. Almanya’da talebe yal­
nız sınıfta beraberdir. Fakat tenef­
füs esnasında ayrı bahçede oynar - 
lar. Bu bizde de böyle olması lâzım­
dır.
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